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Ринкова система господарювання обумовлює зміну форм та методів управління 
підприємством, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі підприємства у 
розвитку суспільного виробництва. Успіх структурних та організаційних перетворень 
господарюючих суб’єктів багато в чому залежить від удосконалення методів 
управління їх діяльністю. Це стосується одного з найбільш складних, пріоритетних 
напрямків діяльності – фінансової сфери. Від її стану, як і від умілого використання 
фінансових інструментів, в значній мірі залежить успішне функціонування кожного 
суб’єкта господарювання та перспективи його розвитку.  
Фінансова стійкість підприємства – це комплексне поняття, що є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 
сукупністю фінансово-господарських факторів і характеризується системою 
показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових 
ресурсів. Безперечно, вона залежить від результатів його операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності [1, с.94]. 
Вона характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння 
своїм майном і його використання. Цю ступінь незалежності можна оцінювати, за 
різними критеріями: 
 рівнем покриття матеріальних запасів стабільними джерелами 
фінансування; 
 часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах 
фінансування; 
 платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю 
покрити термінові зобов’язання мобільними активами). 
Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним з найбільш значимих 
функціональних напрямів системи фінансового менеджменту, який досить тісно 
пов’язаний з іншими системами управління. Безперечно, управління фінансовою 
стійкістю підприємства органічно входить до системи управління доходами та 
витратами, рухом активів, капіталу та грошових потоків, управління структурою 
капіталу та іншими аспектами його діяльності. 
Управління фінансовою стійкістю підприємства являє собою систему принципів 
та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням 
такого стану фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, яка б 
дозволила господарюючому суб’єкту розвиватися на основі зростання прибутку та 
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капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності та забезпечення й 
підтримання його фінансової рівноваги. Основною метою такого управління є 
забезпечення фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку 
підприємства в поточному та перспективному періодах, що дозволить, в кінцевому 
підсумку, максимізувати його ринкову вартість. Для досягнення цієї мети управління 
фінансовою стійкістю підприємства має забезпечити виконання наступних завдань:  
 забезпечення оптимальної структури капіталу та активів,  
 забезпечення постійної платоспроможності та кредитоспроможності,  
 збалансування та забезпечення оптимальної структури грошових потоків. 
Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства – один із важливих 
видів фінансової стратегії підприємства, який являє собою процес формування 
перспективного напрямку його розвитку на основі ефективного управління фінансовою 
стійкістю шляхом формулювання довгострокових цілей, вибір найбільш ефективних 
шляхів їх досягнення, адекватне коригування фінансової стійкості при зміні умов 
зовнішнього середовища [2, с.247]. 
На наш погляд, в процесі управління фінансовою стійкістю підприємства 
необхідно використовувати індивідуальний підхід, аналізуючи не лише загальновідомі 
фінансові показники, а підходити до цього завдання комплексно, аналізуючи систему 
управління, що склалася на підприємстві, структуру і якість кадрового потенціалу, 
маркетингову політику, адже в умовах ринкової економіки не достатньо тільки 
виробити продукцію, необхідно також вдало її продати, оскільки саме доходи, а в 
кінцевому результаті й прибутки визначають на скільки ефективно функціонувало 
підприємство.  
Для вдосконалення управління фінансовою стійкістю на вітчизняних 
підприємствах доцільно здійснювати наступні заходи:  
 Проводити ефективне управління оборотними активами, не допускати 
понаднормативних залишків матеріалів, сировини, готової продукції, яка не знаходить 
попиту. 
 Забезпечити раціональну структуру капіталу. 
 Здійснити правильний вибір тактики і стратегії управління фінансовими 
ресурсами, прибутком, визначивши стратегічні і поточні цілі діяльності підприємства. 
 Періодично здійснювати моніторинг фінансових показників, визначати їх 
відхилення від нормативних значень та виявляти причини цих відхилень з метою їх 
виправлення. 
 Здійснювати фінансове прогнозування, тобто дослідження та розробку 
можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі. 
 Підвищити рівень системи управління підприємства загалом, грунтуючись 
на засадах ринкової економіки. 
Вжиття запропонованих заходів допоможе суттєво покращити рівень фінансової 
стійкості на підприємстві. 
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